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无公害渔用饲料 　　　　　
　　　　的研究开发 　
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摘　要 　无公害渔用饲料是指以提供水产动物营养为目的 ,能促进动物生长、增强免疫力 ,无农药
残留 ,无抗生素残留 ,有毒有害物质含量控制在安全允许范围内 ,无致病微生物 ,霉菌毒素不超过标
准 ,不污染环境 ,不影响人体健康。其技术指标符合有关质量标准 ,并经有关部门认定的一类饲料。
概述了无公害渔用饲料研究开发的要点 ,主要内容包括 (1) 饲料原料与饲料添加剂的要求 ; (2) 无
公害渔用饲料营养质量方面的要求 ; (3) 无公害渔用饲料加工质量方面的要求 ; (4) 无公害渔用饲
料投喂技术方面的要求。最后 ,分析了该领域目前存在的问题并讨论了今后的研究方向。
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1 　无公害渔用饲料的概念
无公害渔用饲料 ,要求以提供水产动物营养为
















规范 ( Good Manufacture Practice , GMP)》和《危害分析



























12. 5 %(南方) 或 14 % (北方) ,如果原料含水量达
到 14. 5 %以上 ,不但存放中容易发热霉变 ,而且会
使粉碎效率降低。对于谷物类饲料 ,其水分含量要
求 < 14 %。











令 (1999)第 266 号 ,2001 年 11 月 29 日修订 ] ,《饲料
药物添加剂使用规范》[中华人民共和国公告 (2001)
第 168 号 ] ,《禁止在动物饲料和饮用水中使用的药
物品种目录》[中华人民共和国公告 (2002) 第 176
号 ] ,《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》[中
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细菌、真菌、藻类及其代谢产物等。在实际应用过程


































重率 ; 提高水产动物的免疫力和成活率 ;改善饲料
性状 ,提高饲料转化率 ;可以调节氮代谢 ,提高对蛋
白质的利用 ,减少养殖过程中氨氮的排放量 , 防止
水体污染。此外 ,寡糖可选择性地促进水产动物肠
道中有益菌增殖。这些有益菌利用寡糖发酵产生短





















大蒜素 100 g 即能取得良好的生产效果。
6. 抗菌肽酵母 :抗菌肽最早是从昆虫血淋巴中分离



















7. 中草药制剂 :中草药属于天然生长的植物 ,既有
药用价值 ,又有营养价值。使用中草药添加剂有许
　饲料安全
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多优点 ,首先它具有防病的作用 ,可以防治细菌性疾






水产动物采食 (诱食作用) ,增加采食量 ;降低饲料系


































































失 ,从而减少氮 (N) 排泄量 ,减轻对水体环境的氮污
染。
































水平要求不高于 0. 05 mg/ L。为了减少水产动物磷




维生素 D3 和低水平的磷 ,可降低排入水体中的可溶
性磷和粪便中磷的含量) ,提高磷的消化吸收率 ;


















粉碎粒度要细 ; 饲料粉碎得细一些 ,表面积增大 ,有
利于调质和颗粒成形 ,使颗粒有良好的水中稳定性 ,
可提高饲料报酬 ,减少水质污染。因此 ,水产饲料原
料粉碎粒度要求 80～100 目 ,甚至更高 ; (2) 膨化制
粒技术 目前在国外发达国家水产饲料挤压膨化造
粒是最常用的手段 ,因其淀粉糊化度高 ,饲料粘结性
好 ,适口性好 ,水中稳定性好 ,利用率提高 10 %～
25 % ,有效营养损失少 , 是水产饲料加工发展的方
向 ,这方面要着重研究调质时间和制粒工艺对消化
吸收率的影响 ,探索调质和制粒标准 ; (3) 喷涂技术
水生动物能较好地吸收脂肪 ,并且从脂肪中获取必
需脂肪酸。因此 ,水产饲料中需要一定含量的脂肪
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